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上海における観光の選好性[21
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表1年 齢層別行きたい場所の順位
項 目 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
海南島 ・青島など海辺のリゾー ト 1(21.2)1(21.0)1(16.0)1(17.8)3(13.3)
九纂溝 ・張家界など自然風景区 2(13.6)2(14.0)3(13.0)2(15.9)5(9.3)
麗江・香格里拉・怒江など少数民族観光地 3(13.1)5(10.2)5(9.3)4(8.9)8(5.3)
桂林 ・黄山など風景名勝地 4(11.1)3(12.1)4(10.5)3(11.6)4(12.0)
兵馬桶・長城・故宮・敦煙など歴史名勝地 5(10.1)4(11.5)2(15.4)4(8.9)2(14.7)
雲南 ・青海などでの登山活動 6(9.6)6(5.7)10(3.7)8(5.8)7(6.7)
北戴河など避暑地のリゾー ト 7(4.5)13(1.3)12(2.8)12(1.6)11(2.7)
九華山 ・五台山など仏教聖地 8(3.5)8(5.1)6(7.1)4(8.9)1(17.3)
ス キ ー ・ゴル フな どスポ ー ツ リゾー ト 8(3.5)11(2.5)13(1.5)14(0.4)12(1.3)
新 しい テー マ パ ー ク 10(3.0)15(0.6)15(0.3)15(0.4)14(0.0)
蘇州 ・杭州などでの園林観光 11(2.5)7(5.7)7(5.9)7(7.4)6(9.3)
王府井など最先端スポット 12(2.0)14(1.3)8(5.2)9(5.8)13(0.0)
延安 ・井岡山 ・紹山など革命記念地 13(1.0)10(2.5)9(4.9)13(1.2)10(2.7)
レジャー村 ・農村観光など 13(1.0)12(2.5)14(0.9)11(1.9)15(0.0)
烏鎮 ・周庄など江南古鎮観光 15(0.0)9(3.8)11(3.4)10(3.5)9(5.3)
注()内 は%。 少 数 点 以 下第2位 の 四 捨五 入 の た め 、合 計 が100%とな らな い 場 合が あ る。
各列 のN数 は20歳代198、30歳代157、40歳代324、50歳代258、60歳代75で あ る。
表2学 歴別行きたい場所の順位
項 目 小・中学校 高校 短大 大学・大学院
海南島 ・青島など海辺のリゾー ト 1(18.2)1(19.7)1(16.8)2(15.9)
兵馬桶・長城・故宮・敦煙など歴史名勝地 2(12.6)3(14.1)5(9.8)5(9.1)
九華山 ・五台山など仏教聖地 3(11.9)6(7.1)8(4.9)10(4.0)
九暴溝 ・張家界など自然風景区 4(11.1)2(15.2)(13.6)3(14.2)
桂林 ・黄山など風景名勝地 4(11.1)4(11.4)3(12.0)4(10.2)
麗江・香格里拉・怒江など少数民族観光地 6(6.3)5(8.3)4(11.4)1(16.5)
蘇州 ・杭州などでの園林観光 6(6.3)7(4.8)7(7.6)8(5.7)
雲南 ・青海などでの登山活動 8(5.5)8(4.5)6(8.2)6(7.4)
王府井など最先端スポット 9(4.7)9(4.3)11(3.3)12(1.7)
烏鎮 ・周庄など江南古鎮観光 9(4.7)10(2.5)10(3.8)15(0.6)
延安 ・井岡山 ・紹山など革命記念地 11(3.6)13(1.5)14(0.5)7(6.3)
レジャー村 ・農村観光など 12(1.6)14(1.5)15(0.5)13(1.1)
北戴河など避暑地のリゾー ト 13(1.2)11(2.0)9(3.8)9(4.5)
新 しい テ ー マパ ー ク 14(0.8)15(1.0)13(1.1)14(0.6)
ス キー ・ゴル フな どス ポー ツ リゾ ー ト 15(0.4)12(2.0)12(2.7)11(2.3)
注:()内 は%。 少 数 点 以 下 第2位 の四 捨 五 入 の た め、 合 計 が100%とな らな い場 合 が あ る。
各列 のN数 は小 ・中学 校253、高 校396、短 大184、大 学 ・大 学 院176であ る。
12$上 海 におけ る観光の選好性
表3家 庭収入(年収)別行きたい場所の順位
項 目 20,000元
以下
20,001
30,000元
30,001^-
50,000元
50,001^-
80,000元
80,001元
以上
海南島 ・青島など海辺の リゾー ト 1(15.7)1(15.6)1(20.3)1(21.3)1(16.5)
兵馬桶・長城・故宮・敦煙など歴史名勝地 2(14.0)2(13.9)3(12.4)3(12.1)5(7.6)
九塞溝 ・張家界など自然風景区 3(11.8)3(13.3)2(15.7)2(12.6)3(13.5)
蘇州 ・杭州などでの園林観光 4(11.2)12(2.8)8(5.2)7(5.7)9(4.7)
桂林 ・黄山など風景名勝地 5(9.6)4(11.1)4(10.5)3(12.1)4(12.9)
九華山 ・五台山など仏教聖地 6(8.4)5(10.6)7(5.6)7(5.7)6(7.6)
麗江・香格里拉・怒江など少数民族観光地 7(7.9)6(8.3)5(8.2)5(9.8)1(16.5)
王府井など最先端スポット 8(5.6)8(4.4)9(3.9)9(3.4)14(1.2)
烏鎮 ・周庄など江南古鎮観光 9(5.6)9(3.9)13(2.3)10(2.9)15(0.6)
雲南 ・青海などでの登山活動 10(3.4)7(7.8)6(5.9)6(7.5)7(5.3)
延安 ・井岡山 ・詔山など革命記念地 11(2.2)10(2.8)11(2.6)13(1.1)8(4.7)
北戴河など避暑地のリゾー ト 12(2.211 (2.8)10(2.9)11(2.3)11(2.4)
レジャー村 ・農村観光など 13(1.1)4(1.1)14(1.3)14(1.1)2(1.8)
ス キー ・ゴル フな どス ポー ツ リゾ ー ト 14(0.6)15(0.6)12(2.6)12(1.7)10(2.9)
新 しい テ ーマ パ ー ク 14(0.6)13(1.1)15(0.7)15(0.6)12(1.8)
注()内 は%。 少 数点 以下 第2位 の四 捨 五入 の ため、 合計 が100%とな らな い場 合が ある。 各
列 のN数 は2万 元以 下178、2～3万元iao、3～5万元306、5～8万元174、8万元 以上170であ る。
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tz6
新奇なもの
?
麗江・怒江・香格里拉など少数民族観光
海南島 ・青 島な ど海辺 の リゾー ト 雲南・青海などでの登山活動
九纂溝・張家界など自然風景区
陣 間層的趣味1
〈近代的大規模開発〉 〈エ コ・ッー リズム的開発〉
造型 自然風
九華山 ・五台山など仏教聖地
兵馬桶 ・長城 ・故宮 ・敦煙 な ど歴史 名勝地 桂林・黄山など風景名勝地
蘇州 ・杭州などでの園林観光
烏鎮 ・周庄など江南古鎮観光圃
〈伝統的観光あるいは伝統文化観光〉 〈伝統的 山岳 ・自然観 光〉
人口
なじんだもの
図1観 光選好の傾 向
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上海における観光の選好性127
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